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2. Bidang Kegiatan : PKM-M 
3. Ketua Pelaksana Kegiatan   
a. Nama Lengkap : Tyan Tama Cahya Putra 
b. NIM : C0615040 
c. Jurusan : Seni Rupa Murni 
d. Universitas : Universitas Sebelas Maret 
e. Alamat Rumah : Bibis wetan Rt 03/ Rw 19 
Kec.Gilingan, Kec.Banjarsari Surakarta 
57134 
f. Alamat e-mail : tyantamacahyatra@gmail.com 
4. Anggota Pelaksana 
Kegiatan/Penulis 
: 4 Orang 
5. Dosen Pembimbing :  
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b. NIDN : 0001128401 
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2. Jangka Waktu Pelaksaan : 4 Bulan 
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RINGKASAN 
 
 Usia anak-anak merupakan usia dimana mereka membutuhkan pendidikan 
dan bimbingan yang akan menjadi dasar kepribadian mereka saat dewasa. Namun 
banyak dari anak-anak yang tidak menerima pendidikan, seperti anak jalanan. 
Mereka tidak berkesempatan untuk mengenyam  pendidikan  karena kondisi 
ekonomi yang kurang, padahal mereka memiliki potensi seperti anak-anak yang 
lain.  
 Oleh karena itu kami ingin membagi ilmu kepada mereka sebagai bekal 
usaha untuk kehidupan mereka yang lebih baik dengan mengajarkan cara 
mengolah limbah kaleng softdrink menjadi produk yang memiliki nilai jual yang 
cukup tinggi. Mengetahui keberadaan limbah anorganik sangat mengganggu 
keseimbangan lingkungan kami juga memiliki tujuan untuk mengurangi angka 
limbah dilingkungan masyrakat.  
 Dengan pembekalan ini, tujuan kami supaya anak-anak jalanan dapat 
mengembangkan kreatifitas mereka sehingga berpeluang untuk menjadi 
wirausahawan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka 
pengangguran di Indonesia . 
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BAB I. 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
 Berkaca pada lingkungan sekitar yang notabenya sangat banyak anak-anak 
yang putus sekolah dan gagal mengenyam  manisnya pendidikan  karena 
orang tua yang kurang mampu. Akibat hal itu banyak anak-anak yang turun 
kejalan  mencari uang untuk memenuhi kebutuhanya sendiri, entah dengan 
cara mengamen atau meminta-minta. Hal tersebut membuat angka 
pengangguran di Indonesia semakin meningkat, padahal mereka masih berhak 
mengenyam pendidikan untuk memiliki masa depan yang lebih cerah. Tidak 
semua anak jalanan itu buruk seperti pandangan masyarakat terhadap mereka 
selama ini, tetapi pada kenyataanya mereka memiliki hak yang sama dengan 
anak-anak yang lain. Tidak sedikit dari anak-anak jalanan itu memiliki 
kecerdasan yang lebih dari anak-anak seusianya, hanya karena kurangnya 
pendidikan formal yang mereka dapat, bakat dan kreatifitasnya menjadi 
kurang tereksplor 
 
 Karena hal itu, kami ingin mengajarkan mereka suatu kerajinan yang 
bernilai ekonomis cukup tinggi sehingga mereka dapat memiliki kehidupan 
yang lebih baik dengan ketrampilan yang kami ajarkan. Karena cukup banyak 
limbah kaleng bekas yang tidak terpakai dikalangan masyrakat, kami 
berinisiatif untuk mengelolanya menjadi produk yang memiliki nilai jual . 
Seperti yang telah kita ketahui, kaleng merupakan limbah anorganik yang 
berbahaya dan sulit diuraikan, keberadaanya di lingkungan masyarakat dapat 
menghambat keseimbangan lingkungan. Limbah seperti kaleng sulit 
dimusnahkan karena bahanya yang keras, dari masalah itu kita mendapat 
inspirasi untuk mengelolanya menjadi miniature atau souvenir yang memiliki 
nilai lebih. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , maka 
permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Program Kreatifitas 
Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat ini, antara lain: 
1. Bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup anak-anak jalanan ? 
2. Bagaimana  cara mengembangkan kreatifitas anak-anak jalanan ? 
3. Bagaimana cara memanfaatkan  barang bekas anorganik yang 
berbahaya di lingkungan menjadi barang bermanfaat dan bernilai ? 
C. Tujuan  
1. Mengembangkan  cara berfikir kreatif pada anak-anak 
2.   Berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak jalanan 
3. Mendapatkan bahan evaluasi dan dokumentasi yang sesuai dan dapat 
dipertanggungjawabkan terkait kegiatan stimulasi kreatifitas pada anak 
usia dini. 
 
D. Manfaat 
1. Memberikan informasi, menambah wawasan dan pemahaman terkait 
pemanfaatan barang dari bahan bekas kaleng soft drink kepada anak-
anak  
2. Mengurangi limbah anorganik yang berbahaya dan sulit diuraikan 
3. Memberi wadah kepada anak-anak untuk mengembangkan kreativitas 
mereka 
4. Wadah bagi mahasiswa pengusul program ini untuk menambah 
pengalaman serta skill terkait penerapan dan transfer ilmu yang telah 
didapatkan di perguruan tinggi, serta bersentuhan dengan berbagai 
lapisan masyarakat, terutama mitra kerjasama. 
 
E. Luaran Kegiatan 
1. Jasa 
Jasa dengan membimbing anak-anak jalanan, memberi wadah bagi mereka 
untuk menyalurkan kreatifitas dalam bentuk produk dari barang bekas. 
2.  Desain 
Desain produk ada beberapa varian, seperti kendaraan vespa, kompor, 
becak, truk.  
3. Barang 
Barang berupa miniature yang terbuat dari bahan bekas dari kaleng soft 
drink 
4. Artikel 
Artikel  berupa laporan kegiatan Pengolahan limbah kaleng soft drink 
Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat. 
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BAB II 
GAMBARAN MASYARAKAT SASARAN 
 
Latar Belakang 
 Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya 
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan sekaligus penerus 
cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis yang mempunyai ciri 
dan sifat khusus, dan pada gilirannya nanti dapat bertanggungjawab dalam 
eksistensi berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu anak perlu mendapatkan 
kesempatan seluas-luasnya, untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik 
secara fisik, mental, sosial, dan ketrampilannya serta mempunyai budi pekerti 
yang mulia. 
      Pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan sosial anak ditandai oleh semakin 
kompleksnya permasalahan sosial anak yang semakin berkembang mulai dari 
anak jalanan yang berada di perkotaan maupun anak nakal yang ada di 
masyarakat. Penanganan terhadap permasalahan tersebut memerlukan perhatian 
secara komprehensip dari seluruh elemen baik Pemerintah maupun masyarakat. 
             Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 53 Tahun 2013 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Tengah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan “Kartini” 
Tawangmangu, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Balai yang 
memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan di Provinsi Jawa 
Tengah. 
Visi dan Misi 
 
Visi  
Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Profesional dan 
Berkelanjutan 
 
Misi 
Meningkatkan jangkauan, kualitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan 
pelayanan kesejahteraan sosial terhadap Anak jalanan. 
Mengembangkan, memperkuat sistem kelembagaan yang mendukung 
penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap Anak Jalanan 
Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam menyelanggarakan pelayanan 
kesejahteraan sosial terhadap Anak jalanan. 
Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Anak jalanan. 
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Usaha 
Kesejahteraan Sosial. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
Metode pelaksanaan pada program pengabdian masyarakat ini yaitu dengan 
komunikasi langsung dengan pendekatan langsung kepada mitra terkait dan 
pemberian bimbingan mengenai kegiatan pembuatan karya inovasi dari bahan 
bekas 
 
 
Gambar 1. Bagan  Tahapan pelaksanaan 
 
A. Persiapan 
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap persiapan yaitu : 
1. Pencarian referensi mengenai kegiatan 
2. Penyusunan proposal 
3. Pembuatan  sampel miniature berbahan dasar kaleng soft drink 
4. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan 
 
B. Proses kegiatan 
Setelah proposal telah disetujui kami langsung memulai kegiatan dengan 
pengajaran langsung kepada anak-anak jalanan, setelah semua persiapan telah 
selesai kita awali dengan  pengenalan  , komunikasi langsung, pengelompokan 
dan organisasi, lalu praktek pembuatan produk limbah  kaleng soft drink 
 
C. Evaluasi 
Setelah kegiatan sudah terlaksana, kita adakan evaluasi sehingga dapat 
memperbaiki keselenggaraan acara , dapat mengurangi terjadinya kesalahan  
 
D. Pembuatan Laporan 
 Laporan berisi segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan 
di lokasi pelaksanaan pengajaran dengan anak-anak jalanan 
 
A. Persiapan 
B. Proses Kegiatan 
C. Evaluasi 
D. Pembuatan Laporan 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
A. Anggaran Biaya 
Biaya Total 
Peralatan Penunjang Rp      3.106.000,00 
Bahan Habis Pakai                          Rp      5.280.000,00      
Perjalanan Rp      3.000.000,00            
Lain-lain Rp      1.114.000,00 
TOTAL BIAYA Rp   12 .500.000,00 
 
B. Jadwal Kegiatan 
 
Jenis 
Kegiatan 
 
Bulan-ke 
1 2 3 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Persiapan                 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
                
Evaluasi                 
Pembuatan 
Laporan 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 
1. Biodata Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Tyan Tama Cahya Putra 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Seni Rupa Murni 
4 NIM/NIDN C0615040 
5 Tempat dan Tanggal lahir Surakarta, 28 Desember 1996 
6 E-mail tyantamacahyatra@gmail.com 
7 Nomor Telepon/Hp 089655030011 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
SD Negeri 
Bibis Wetan 
SMP Negeri 16 
Surakarta 
SMK  Negeri 9 
Surakarta 
Jurusan - - Seni Rupa 
Tahun 
Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pengalaman Pameran 
Tahun Pameran 
2014 Mimpi Tunggal 
  
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian 
hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Program Kreativias Mahasiswa 
Bidang Pengabdian Masyarakat. 
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2. Biodata Anggota I 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Yuli Novita Sari 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Seni Rupa Murni 
4 NIM/NIDN C0615044 
5 Tempat dan Tanggal lahir Kebumen, 28 Juli 1997 
6 E-mail novitasariyuli79@gmail.com 
7 Nomor Telepon/Hp 085743012684 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
MI Ma’arif 
Banjarsari, Gombong 
SMP Negeri 2 
Gombong 
SMK Negeri 1 
Karanganyar, 
Kebumen 
Jurusan - - AKUTANSI 
Tahun 
Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
A. Pengalaman Pameran 
Tahun Pameran 
  
  
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian 
hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Program Kreativias Mahasiswa 
Bidang Pengabdian Masyarakat. 
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3. Biodata Anggota II 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Amri Faqihudin 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Seni Rupa Murni 
4 NIM/NIDN C0615005 
5 Tempat dan Tanggal lahir Sragen, 28 Agustus 1997 
6 E-mail Faqihamr4@gmail.com 
7 Nomor Telepon/Hp 085725254317 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
MIM Pilang 
Masaran 
SMP 
Muhamadiyah 
2 Masaran 
SMK Muhamadiyah 
2 Sragen 
Jurusan - - TKJ 
Tahun 
Masuk-
Lulus 
2003-3009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pengalaman Pameran 
Tahun Pameran 
  
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian 
hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Program Kreativias Mahasiswa 
Bidang Pengabdian Masyarakat. 
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4. Biodata Anggota III 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Kinanti Bekti Pratiwi 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Seni Rupa Murni 
4 NIM/NIDN C0615044 
5 Tempat dan Tanggal lahir Surakarta, 8 Oktober 1996 
6 E-mail Artkinan08@gmail.com 
7 Nomor Telepon/Hp 085799528695 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
SDN Sumber 3 SMPN 23 
Surakarta  
SMKN 9 Surakarta 
Seni Rupa 
Jurusan - - IPS 
Tahun 
Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. Pengalaman Pameran 
Tahun Pameran 
2013 
2013 
2014 
2014 
2015 
Pameran Menulis Mimpi SMSR 
Pameran Postcard duo Wagu Project 
Lomba Festival andiwara realis Pelajar 1 
Pameran Ancang-ancang 
Pamrean Titik Awal #3 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian 
hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Program Kreativias Mahasiswa 
Bidang Pengabdian Masyarakat. 
 
. 
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5. Biodata Dosen Pembimbing 
A. I
d
e
n
t
i
t
a
s
 
D
i
r
i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nama Lengkap Desy Nurcahyanti, S.Sn., M.Hum. 
2. Jenis Kelamian Perempuan 
3. Jabatan Fungsional Assisten Ahli/ III b 
4. NIP 198412012009122007 
5. NIDN 0001128401 
6. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 01 Desember 1984 
7. Email desynurcahyanti@gmail.com 
9. Nomor Telepon/Fax/HP 081329440771 
10. Alamat Kantor Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan 
Surakarta 
11. Nomor Telepon/Fax - 
12. Lulusan yang telah 
dihasilkan 
S1 = Kriya Seni/ Tekstil FSSR UNS 
S2 = Kajian Budaya UNS 
S3 = - 
13. Mata Kuliah yang Diampu Ornamentik Indonesia 
  Kajian Kepariwisataan 
  Filsafat Seni 
  Ilmu Kebudayaan 
  Kajian Budaya Jawa 
  Pengetahuan Seni 
 S1 S2 
Nama PT UNS Surakarta UNS Surakarta 
Bidang Ilmu Kriya Seni/ Tekstil Kajian Budaya 
Tahun Masuk – 
Lulus 
2002-2006 2007-2009 
Judul Skripsi/ 
Tesis/Disertasi 
Penggunaan Busana 
dalam Upacara Adat 
Mitoni di Puro 
Mangkunagaran Surakarta 
 
Peran Masyarakat 
Kecamatan Tirtomoyo 
dalam Pengembangan 
Desain Batik Wonogiren 
Nama 
Pembimbing 
/Promotor 
Drs. Sarwono, M.Sn. Prof. Dr.Nanang Rizali, 
MSD 
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C. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakatdalam 5 Tahun Terakhir  
 
No.  
 
Tahun 
 
Judul Pengabdian 
Pendanaan 
Sumber Jumlah 
(juta Rp) 
1. 2010 Orientasi Studi Inspiratif 
“BERKUALITAS DALAM 
BERKARYA”  
 
LSM 
 
2. 2011 Panitia Penyelenggara Tracer 
Study dan Kuisioner Stake 
Holder FSSR UNS  
 
DIKTI 
 
3. 2011 Sosialisasi Jurusan Seni Rupa 
Murni FSSR UNS dan 
Sosialisasi SNMPTN/SPMB 
UNS kepada Siswa SLTA Se-
Karesidenan Surakarta Tahun 
2011 
 
 
DIKTI 
 
4. 2012 Penyusunan Proposal 
Aktifitas Responsif Gender 
bagi Lembaga Pelayanan 
Pendidikan (Di Bawah 
Panduan P3G LPPM UNS 
Surakarta) 
 
 
DIPA UNS 
 
5. 2012 Pembicara IbM Peningkatan 
Kapasitas Produksi, Desain, 
dan Manajemen Melalui 
Penerapan Eco-Eficiency 
Pada Klaster Batik di 
Kabupaten Sukoharjo 
 
 
DIKTI 
 
6. 2012 Pembimbing Mahasiswa 
dalam Kegiatan Sondokoro 
Art Festival 
Hibah  
7. 2012 Workshop Pemanfaatan 
Learning Management System 
(LMS)  
dalam Pelaksanaan KBK 
LPP UNS  
8. 2013 Tutor Alat Peraga Edukasi 
(APE) membuat bentuk-
bentuk 3 Dimensi dari Clay 
Tepung di TK Aisyiyah 
Pabelan Kartasura. 
 
Dana Mandiri 
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9. 2013 Juri Lomba Desain Busana 
Muslimah dalam Acara 
“International Hijab 
Solidarity Day (IHSD)” 
JN UKMI UNS  
10.  2013 Ketua Pelaksana Pengabdian 
Masyarakat Jurusan Seni 
Rupa Murni FSSR UNS 
“Workshop Kertas Seni Bagi 
Guru-guru Seni Rupa SMA/ 
SMK & MA di Surakarta” 
DIPA Fakultas  
 
D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal  Volume/ 
Nomor/Tahun 
1.  Peran Masyarakat 
Kecamatan Tirtomoyo 
dalam Pengembangan 
Desain Batik 
Wonogiren 
Jurnal Pariwisata 
Budaya  
(Cakra Wisata) 
10, Jilid 1 
2009 
2.  Peran Masyarakat 
Kecamatan Tirtomoyo 
dalam Pengembangan 
Desain Batik 
Wonogiren 
Jurnal Penelitian  
Budaya Etnik 
(Etnografi) 
X, Nomor 1 
2010 
3.  Semiotika Kain Sindur 
pada Upacara 
Pernikahan Adat Jawa 
di Surakarta 
Jurnal 
 Komunikasi 
Massa 
3, No. 1 
2010 
4.  Tafsir Tanda 
Penggunaan Busana 
dalam Upacara Adat 
Mitoni di Puro 
Mangkunegaran 
Surakarta 
Jurnal 
 Komunikasi 
Massa 
3, No. 2 
2010 
5.  Wayang sebagai 
Inspirasi dan Identitas 
Seni Rupa Indonesia 
Jurnal Haluan 
Sastra dan Budaya 
2012 
6.  Values and Symbolic 
Meanings of Tedak 
Siten As One of 
Culture and Arts 
Proceeding 
International 
Seminar Cultural 
Arts Education 
 
2013 
17 
 
 
 
Learning Resource for 
Early Childhood Age 
Based on Local 
Wisdom by The 
Javanese Societes 
2013 
7.  Unsur Sosial dan 
Budaya  
Dalam Pengembangan 
Kebaya Sebagai 
Busana Nasional 
Perempuan Indonesia 
Jurnal Haluan 
Sastra dan Budaya 
No. 63 Th. XXXI, 
Juli 2013 
 
E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Buku Tahun  Penerbit 
1. Peran Masyarakat 
Kecamatan Tirtomoyo 
dalam Pengembangan 
Desain Batik Wonogiren 
2011 FSSR Publishing 
2. Sanggan Batik Girli: 
Kultur Pekerja Batik 
Pinggir Kali 
2011 FSSR Publishing 
3. Panduan Pelatihan: Desain 
Batik dan Pewarna Alam 
2012 Draf Buku 
4.  Proceeding: Strategi 
Pelestarian dan 
Pengembangan Budaya 
Lokal dalam Bingkai 
Global (Halaman 79-86 
“Kemampuan Nilai-nilai 
Luhur Masyarakat Jawa 
dalam Menghadapi 
Globalisasi Melalui 
Rèwangan (Studi Kasus di 
Kampung Bibis Wetan, 
Surakarta)” 
2012 UNS Press 
5. Batik Mangkunagaran 2014 Draf Buku 
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F. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 
Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul/Tema/Jenis Rekayasa 
Sosial Lainnya yang telah 
diterapkan 
Tempat 
Penerapan 
Respon 
Masyarakat 
1. 2012 Pewarna Alam untuk Kain 
Batik Dari Daun Kersen dan 
Ketapang 
Klaster 
Pengusaha 
Batik Sido 
Mukti 
Bekonang 
Sukoharjo 
Baik 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Program Kreativias Mahasiswa 
Bidang Pengabdian Masyarakat. 
. 
       
 
  
. 
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Lampiran 2 
Justifikasi Anggaran Biaya 
Adapun rincian biaya dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Peralatan Penunjang 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Harga Satuan Jumlah Harga 
Tang 5  buah Rp          30.000,00 Rp     150.000,00 
Gunting seng 10 buah Rp          20.000,00                  Rp 200.000,00  
Gunting biasa 20 buah Rp            7.000,00 Rp     140.000,00 
Lem castol 10 Buah Rp           7.000,00  Rp       70.000,00 
Lem Alteco 15 buah Rp            6.000,00 Rp    900.000,00 
HVS 1 Rim Rp          36.000,00 Rp       36.000,00 
Meja Lipat 10Buah Rp         75.000,00 Rp    750.000,00 
Penggaris 20 Buah Rp            4.000,00 Rp       80.000,00 
Pensil 20 Buah Rp            2.500,00 Rp       50.000,00 
Penghapus 20 Buah Rp            2.500,00                               Rp 50.000,00 
Silet 20 Buah Rp            1.000,00 Rp       20.000,00 
Spidol 20 Buah Rp            5.500,00 Rp     110.000,00 
Tiker 3 Buah Rp       150.000,00 Rp     450.000,00 
Cuter 20 Buah Rp           5.000,00 Rp     100.000,00 
JUMLAH Rp 3.106.000,00 
 
2. Biaya Habis Pakai 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Harga Satuan Jumlah Harga 
Kaleng 300 Buah Rp         1.000,00  Rp   300.000,00 
Kolor 50 Buah Rp         3.000,00 Rp   150.000,00 
Mika 50 Buah Rp            500,00 Rp     25.000,00 
Spiritus 20 Liter Rp         9.000,00 Rp   180.000,00 
Paku kecil 50 Buah Rp            500,00 Rp     25.000,00 
Lilin 50 Buah Rp         1.500,00 Rp     75.000,00 
Korek 50 Buah Rp         2.500,00 Rp   125.000,00 
Kaca 40 Buah Rp       50.000,00   Rp2.000.000,00 
Kerta foto 150 Lembar Rp         2.000,00 Rp   300.000,00 
Yellow Board 150 Lembar Rp       10.000,00 Rp1.500.000,00  
Parafin 24 Buah Rp       25.000,00 Rp   600.000,00 
    
JUMLAH Rp5.280.000,00 
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3. Perjalanan 
Jarak Lokasi 
Jml 
Orang 
Ongkos Total 
Ke kafe mencari bahan dasar 4 Orang Rp  150.000,00 Rp   600.000,00 
Ke tukang rongsok 4 Orang Rp  150.000,00 Rp   600.000,00 
Ke Lokasi mitra  4 Orang Rp 200.000,00 Rp   800.000,00 
Ke Toko Bangunan 4 Orang Rp  100.000,00 Rp   400.000,00 
    
JUMLAH Rp3.000.000,00 
 
4. Lain-lain  
Laporan Kegiatan Total 
Penggandaan  proposal Rp           50.000,00 
Penggandaan laporan  Rp         200.000,00 
Pencarian referensi Rp         100.000,00 
Pencarian bahan baku limbah soft 
drink 
Rp           65.000,00 
Biaya Jilid dan dokumentasi Rp         100.000,00 
Foto copy dokumen surat menyurat Rp          30.000,00 
Konsumsi  Rp        569.000,00  
JUMLAH Rp       1.114.000,00 
 
Total Anggaran Biaya 
Biaya Total 
Peralatan Penunjang Rp    3.106.000,00 
Bahan Habis Pakai Rp    5.280.000,00 
Perjalanan Rp    3.000.000,00  
Lain-lain Rp    1.114.000,00 
TOTAL BIAYA Rp  12.500.000,00     
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Lampiran 3. 
Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian tugas 
 
No Nama/ NIM 
Program 
Studi 
Bidang
Ilmu 
AlokasiWakt
u 
(jam/minggu) 
Uraian 
Tugas 
1. 
Tyan Tama 
C0615044 
Strata 1 
Seni Murni 
Belum 5 Bulan 
Bertanggung 
Jawab atas 
kegiatan 
produksi dan 
Pembuatan 
Produk 
2. 
Yuli Novita 
Sari 
C0615044 
Strata 1 
 Seni Murni 
Belum 5 Bulan 
Bertanggung 
Jawab atas 
Proposal 
3. 
Amri 
Faqihudin 
C0615005 
Strata 1 
 Seni Murni 
Belum 5 Bulan 
Bertanggung 
jawab atas 
referensi  
4. 
Kinanti Bekti 
Pratiwi 
C0614025 
Strata 1 
 Seni Murni 
Seni 
Lukis 
5 Bulan 
Bertanggung 
jawab atas 
perlengkapan 
Produksi 
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KEMENTRIAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 
Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126 
Telp. (0271) 646994 Fax. (0271) 6345321 
Website: http://www.fssr.uns.ac.id
 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini:  
 
Nama : Tyan Tama Cahya Putra 
NIM : C0615040 
Program Studi : Seni Rupa Murni 
Fakultas : Fakultas Seni Rupa Dan Desain 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal Program Kretivitas Mahasiswa 
Pengabdian Masyarakat saya dengan judul:  
Workshop Kreatif Olah Limbah Kaleng Softdrink Bagi Anak Jalanan Binaan 
Balai Rehabilitasi Sosial “Kartini” Tawangmangu Sebagai Bekal Usaha  Mandiri 
Dan Peningkatan Soft Skill Individu 
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.  
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.  
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya.  
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SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA 
 
Yang bertandatangan di bawah ini,  
Nama  :Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan “Kartini”  
Pimpinan Mitra Usaha : Ir. Purwadi, MM 
Bidang Usaha : KepalBarehsos Anjal “ Kartini” Tawangmangu 
Alamat : Jl. Lawu No.73 Tawangmangu 
 
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasamadengan Pelaksana 
Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian kepada Masyarakat  
(PKMM) yang berjudul Workshop Kreatif Olah Limbah Kaleng Softdrink 
Bagi Anak Jalanan Binaan Balai Rehabilitasi Sosial “Kartini” 
Tawangmangu Sebagai Bekal Usaha  Mandiri Dan Peningkatan Soft Skill 
Individu 
 
Nama Ketua Tim Pengusul : Tyan Tama Cahya Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : C0615040 
Program Studi : Seni Rupa Murni 
Nama Dosen Pembimbing  : Desy Nurcahyanti, S.Sn, M.Hum. 
Perguruan Tinggi   : Universitas Sebelas Maret 
guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.  
 
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra 
Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan 
ikatan usaha dalam wujud apapun juga.  
 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya.  
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Lampiran 6. 
Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 
 
 
